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务院 ,中央银行只享有 20 %的利率浮动权 ,商
业银行成了“对号入座”的执行者。利率总体





堪称世界之最 ,存款利率有 28 个档次 ,法定
贷款利率有 9 个档次 ,优惠贷款利率有 6 个档






















1986 年 ,我国 GNP 只有 1 万多亿元 ,2002 年









































作 ,1996 年 4 月 19 日 ,人民银行首次向 14 家
商业银行总行买进 2. 9 亿元国债券。
(2) 扩大商业银行利率浮动权限。从
1998 年 10 月 31 日起 ,央行陆续将商行对中
小企业贷款利率、金融机构县级以下营业机
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